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Resumo: A culturada aceroleiraestá presenteem todo o territórionacional,com destaque na
regiãoNordeste,no estadosda Bahia,Ceará, Pernambucoque concentramem tornode 80% da
produçãonacionale na regiãoNorte,nos estadosde São Paulo e Minas Gerais.A implantaçãoda
culturavisa a produçãode frutos para consumoin natura,fabricaçãode polpa, geleias,doces e
obtençãode vitaminaC. O métodode propagaçãoa ser adotadodeve possibilitara produçãode
mudas uniformes e de boa qualidade genética, sendo obtidas de plantas que apresentem
característicasdesejáveis em relação à produtividade,resistênciaa doenças e a nematoides.
Assim, o trabalhoobjetivouavaliar dois genótipospara uso como porta-enxertoem relação à
viabilidadeda enxertiae posteriordesenvolvimentodas plantas.O experimentofoi instaladoem
telado, na Embrapa Mandioca e Fruticultura,entre os meses de dezembrode 2013 e abril de
2014.Foram avaliadasduas espécies de aceroleira (Malpighiaemarginatae M. ilicifolia)e duas
formas de propagação do porta-enxerto(sementes e estaquia) enxertadas com a variedade
'Rubra'. As variáveis analisadas foram diâmetrodo caule antes e após a enxertia, índice de
pegamento;comprimentoda maiorbrotação;númerode brotações;comprimentoda maior raiz;
matériafresca das raízes e da parte aérea.Apesar do menordiâmetrodo caule, a espécie M.
ilicifoliapropagadavia sementetendea apresentarmaiorvingamentoda enxertia(98%) e maior
númerode brotações,porémmenorcomprimentoda maiorbrotaçãoaos 145 dias. A espécie M.
emarginatatendea apresentarmenornúmerode brotações,mascomcomprimentomaior.
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